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Формування земельних від-
носин і практика вирішення зе-
мельних спорів нерозривно 
взаємопов’язані. З моменту за-
родження державності земельна 
політика виступає одним з голо-
вних чинників державотворення. 
Але на всіх етапах історичного 
розвитку України це питання за-
лишалось одним з найскладні-
ших і найактуальніших.
Проблеми, що стосуються 
вирішення земельних спорів, уже 
порушувались такими науковця-
ми, як Г. І. Балюк, А. П. Гетьман, 
Л. В. Лейба, А. М. Мірошниченко, 
О. О. Погрібний та ін. Однак пи-
тання становлення й розвитку 
п р а в о в о г о  з а б е з п е ч е н н я 
розв’язання земельних спорів 
межових залишаються недостат-
ньо дослідженими.
Мета даної публікації – на 
підставі аналізу системи джерел 
права, що регулюють відносини 
у сфері вирішення земельних 
спорів, з’ясувати особливості 
становлення й розвитку правово-
го забезпечення розв’язання зе-
мельних межових спорів.
Започаткування й форму-
вання регламентації земельних 
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відносин і практики вирішення зе-
мельних спорів − нерозривно 
пов’язане історичне явище, під-
твердженням чому слід назвати 
період суспільного розвитку, коли 
були закладені перші підвалини 
нормативного впорядкування зе-
мельних відносин у першому 
збірнику правових норм – Руській 
Правді. Становлення правового 
регулювання вирішення земель-
них спорів був і залишається до 
сьогодні складним і неоднознач-
ним. Досить показовим прикла-
дом в історичному зрізі є розви-
ток основних засад вирішення 
саме межових  земельних 
спорів.
У науковій правовій літера-
турі відзначається, що наявність 
доволі великих вільних масивів, 
придатних для обробітку земель, 
а також відсутність права приват-
ної власності на землю зумовлю-
вали широкі колективістські заса-
ди у володінні й користуванні зе-
мельними ділянками [8, с. 5]. У 
зв’язку із цим тривалий час спорів 
щодо їх меж взагалі не було.
Виникнення земельно-межо-
вих  в ідносин  нерозривно 
пов’язано з межуванням земель, 
що запроваджується в той чи ін-
ший спосіб у процесі розвитку 
життєдіяльності суспільства. Зок-
рема, на первісному етапі його 
еволюції визначення меж земле-
володінь здійснюється шляхом 
фактичного оброблення певного 
земельного простору. Його при-
пинення або зміна площі остан-
нього призводить до зміни меж 
землеволодіння [11, с. 48]. На да-
ному етапі земельно-межові від-
носини впорядковуються завдяки 
звичаєво-правовій формі.
Своєрідний їх розвиток спос-
терігається й у монголо-та-
тарський період. Нові соціально-
економічні умови вимагають не-
обхідності закріплення меж 
князівств, у тому числі меж так 
званої «чорної землі», з метою 
правильного нарахування і зби-
рання татарської данини [6, c. 23, 
24]. Саме на цьому етапі суспіль-
ного розвитку виникає таке по-
няття, як опис (оформлення) 
меж. Він є характерним при укла-
денні угод про відчуження зе-
мельних ділянок. Оформлення 
меж земельної ділянки здійсню-
валося шляхом детального опису 
місця її розташування з чітким 
переліком та описом усіх межо-
вих знаків і вказівкою на свідків, 
присутніх при визначенні меж у 
натурі або при описі меж земель-
ної ділянки: «А се съезжалися на 
землю….(перелік свідків межово-
го процесу) – промеж деревнею 
Кирилова монастиря Осташевс-
кую да промеж Никольскою зем-
лею… развести межи по купчейц 
грамоте по Кириловой: от Сло-
венськаго озера по овраг, да на 
враз камень, да на другой ка-
мень…, да на ель среди лугу…». 
Документ, що містив такий опис 
мав назву «межова грамота» [2, 
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с. 28-31].
Тривалий час, аж до спливу 
монголо-татарської навали, фор-
мувалося місцеве законодавс-
тво. Показовим у цьому сенсі ста-
ло законодавство північно-схід-
них і південно-західних князівств, 
спрямоване на регламентацію 
земельно-межових відносин. Так, 
Новгородська судна грамота за-
значала, що у всіх спорах про 
межі землеволодіння рішення ви-
носилося по факту приїзду на 
місце спірного майна «межника». 
Санкцій за знищення межових 
знаків ця грамота не встановлю-
вала, але разом із тим за само-
вільне втручання у землево-
лодіння стягувалася певна гро-
шова сума [10, с. 311-317].
Псковська судна грамота 
(1397 р.) була покликана регла-
ментувати діяльність межового 
суду і встановлювала систему 
судових доказів у справах про 
спірне землеволодіння [10, 
с. 374-377].
Велике значення для розроб-
лення питання про вирішення ме-
жових земельних спорів мав пер-
ший український правовий кодекс 
«Права, по которым судится ма-
лороссийский народ.» [10]. Зок-
рема, його гл. 17 закріплювала 
порядок і правила межування 
землі, компетенцію й повнова-
ження посадових осіб, відпові-
дальних за землевпорядкування 
– «межовиків», або земельних 
межових комісарів, визначався 
порядок відновлення порушених 
прав по володінню землею і вста-
новлювалась відповідальність за 
їх порушення, яка суттєво дифе-
ренціювалася залежно від стано-
вої належності відповідача.
У 1754 р. було розпочато Ге-
неральне межування, що за свою 
головну мету мало організацію й 
регулювання земельного кадас-
тру в Російській імперії, в тому 
числі й в Україні, а також визна-
чення меж земельних володінь 
поміщиків, козацької старшини, 
купців та інших землевласників. 
В основу Генерального межуван-
ня було покладено фактичне во-
лодіння землею, що дало змогу 
легалізувати численні загарбан-
ня поміщиками державних і се-
лянських земель.
На Лівобережжі України Ге-
неральне межування було про-
ведено за урядовою Інструкцією 
1766 р., яка остаточно закріпила 
феодальне землеволодіння. У 
1769 – 1981 рр. межування було 
проведено на Слобожанщині, у 
1783 − 1828 рр. – на Катери-
нославщині і Херсонщині, а у 
1828 – 1843 рр. – у Таврії. Наді-
лення землею українських фео-
далів і перерозподіл землі між 




межування керувала створена 
при Сенаті межова експедиція, 
якій були підпорядковані гу-
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бернські межові канцелярії й 
повітові межові контори. Ці ж ор-
гани розглядали спірні межові 
справи. В Україні цими справами 
займалися підкоморські суди, які 
в 1834 р. були перейменовані на 
межові. Саме діяльність підко-
морських судів можна вважати 
відправною точкою формування 
основних правових засад щодо 
вирішення межових земельних 
спорів.
Відповідно до Литовського 
статуту (1566 р.) підкоморські 
суди створювалися в кожному 
повіті. Згідно із цивільно-проце-
суальним порядком такі суди 
мали компетенцію, похідну від 
судів земських, від яких вони от-
римували до свого спеціального 
провадження справи з приводу 
спорів про межі й кордони зе-
мельних володінь.
У Правобережній Україні 
підкоморський суд, як становий 
шляхетський суд, створювався 
спеціально для вирішення межо-
вих земельних спорів. Справи в 
ньому вирішував один суддя − 
підкоморій, який спочатку при-
значався великим князем, а з 
1588 р. шляхта повіту стала оби-
рати 4-х кандидатів на цю поса-
ду, з яких великий князь призна-
чав підкоморія. У 1763 р. в ме-
жах судової реформи підко-
морський суд створено й у Ліво-
бережній Україні. Його обирали 
на території полку землевласни-
ки й полкова старшина. До скла-
ду суду довічно входили підко-
морій, коморник і писар [12, 
с. 340-345].
Незважаючи на похідність 
компетенції судів підкоморських 
від земських, посади підко-
морських суддів вважалися 
більш престижними. Підвищена 
значимість посади підкоморія зу-
мовлювалася спеціальною ком-
петенцією підкоморських судів. 
Справи з приводу земельних 
спорів виникали переважно між 
великими землевласниками, які 
належали до нечисленних при-
вілейованих станів. Підкоморські 
суди були державними органа-
ми, що виконували одну з най-
важливіших функцій феодальної 
держави, спрямовану на врегу-
лювання внутрішніх протиріч цих 
станів, тому від їх суддів вима-
гався дуже високий рівень пра-
вової компетенції й добре знан-
ня землемірної справи.
Помічниками підкоморія 
були 1 − 2 коморники (землемі-
ри), яких з їх згоди обирав собі 
сам підкоморій із числа сотенних 
старшин. Поряд з підкоморіями 
й коморниками в полкових кан-
целяріях обиралися також комі-
сари для розгляду приватних зе-
мельних справ і справ з приводу 
державних маєтків. На їх користь 
надходили так звані «копцеві 
гроші», отримані від сторін за 
межування земельних володінь. 
Серед науковців висловлено 
припущення, що завдання зе-
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мельних комісарів полягало в 
попередньому з’ясуванні обста-
вин справи під час виїзду на міс-
це й у спробі її вирішення шля-
хом примирення сторін, а також 
у проведенні безпосереднього 
межування спірних земель.
Розгляд справи проводився 
на місці спірних кордонів земле-
володінь. Тут підкоморій вислу-
ховував пояснення сторін, опи-
тував сусідів, після чого виносив 
рішення й особисто встановлю-
вав межові знаки. Таким чином, 
можна зробити висновок, що під-
коморські суди становили собою 
свого роду спеціалізовані зе-
мельні суди. У 1783 р. підко-
морські суди було ліквідовано, а 
в 1796 р. знову відновлено. Із 
1834 р. цей суд діяв під назвою 
«межовий суд» до його остаточ-
ної ліквідації в 1840 р.
Розвиток правової регла-
ментації питань, пов’язаних з ви-
рішенням межових земельних 
спорів, отримав своє продовжен-
ня в межах реформи 1861 р., від-
повідно до якої Російська імперія 
була спрямована на прусський 
шлях буржуазної аграрної ево-
люції. У результаті реалізації цієї 
реформи селяни фактично були 
приречені на кабалу кредитно-
викупних платежів. Надані їм зе-
мельні ділянки найчастіше були 
подрібнені на окремі частини не-
зручної конфігурації. Вони роз-
ташовувалися далеко одна від 
одної, на значній відстані від се-
лянських садиб, водопоїв і доріг. 
Такі ділянки нерідко виявлялися 
оточеними поміщицькими зем-
лями. Фактично породжувалася 
проблема так званого «черезс-
мужжя», яка серйозно заважала 
раціональному веденню се-
лянського господарства, зали-
шаючи селян у суттєвій залеж-
ності від поміщика. Зрозуміло, 
що такий підхід щодо розмежу-
вання дворянського й селянсь-
кого землеволодіння не міг не 
вплинути на значне збільшення 
питомої ваги земельних спорів 
та їх різновидів.
У цей період починає фор-
муватися система органів, які 
мають вирішувати земельні спо-
ри. Так, ст. 1 «Положения о гу-
бернских и уездных по крестьян-
ским делам учреждениях» ука-
зує на те, що вирішення «недо-
разумений, споров и жалоб», що 
виникали «по отношениям позе-
мельным» між поміщиками й се-
лянами, було покладене на ми-
рових посередників (як першу 
інстанцію), які фактично стано-
вили собою своєрідний судово-
адміністративний орган на селі 
[9, с. 182-206]. Названим Поло-
женням регламентувався поря-
док призначення на посаду ми-
рових посередників, визначала-
ся їх компетенція щодо відповід-
них спорів, а також процедура 
вирішення ними «недоразуме-
ний, споров и жалоб», а також 
оскарження та виконання його 
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рішень. У всіх випадках вирішен-
ня земельних спорів закон орієн-
тував перш за все на примирен-
ня обох сторін.
Зі встановленням радянсь-
кої влади в Україні визначалася 
й уточнювалася радянська зе-
мельна політика держави. Ос-
новним джерелом її закріплення 
став Земельний кодекс УСРР 
1922 р., положення якого де-
талізувалися й конкретизували-
ся в інших нормативних актах, 
одним з яких був Закон «Про по-
рядок розгляду земельних 
спорів» від 24 травня 1922 р.
Відповідно до цього Закону, 
який увійшов до складу Земель-
ного кодексу, створювались 
особливі земельні суди – зе-
мельні комісії, які забезпечува-
ли захист прав селянина на під-
ставі офіційно встановлених за-
коноположень. У зв’язку з особ-
ливою важливістю й актуальніс-
тю питань, які стосувалися рег-
ламентації порядку розгляду 
земельних спорів, у Земельному 
кодексі УСРР 1922 р. їм було 
присвячено цілий розділ (розд. ІІІ 
ч. ІV) [4, с. 52].
Згідно із Земельним кодек-
сом вирішення земельних спорів 
відбувалось у спеціально засно-
ваних для цієї мети волосних, 
повітових і губернських земель-
них комісіях (ст. 207). Інакше ка-
жучи, вирішення земельних 
спорів здійснювалося системою 
спеціально створених органів 
– земельних комісій, які у своїй 
діяльності поєднували елемен-
ти адміністративних і судових 
засад при розгляді таких спорів. 
У зв’язку із цим вони отримали 
назву земельно-судових комісій. 
Ці комісії фактично виконували 
функції спеціалізованих судових 
органів, члени яких користува-
лися правами народних суддів. 
Вони вирішували всі без винят-
ку земельні спори незалежно від 
їх характеру, суб’єктного складу 
тощо.
До компетенції земельно-
судових комісій належали підві-
домчі правові спори при здійс-
ненні землевпорядкування, а 
також спори, пов’язані з правом 
на землекористування. Зокре-
ма, йшлося про виділення й пе-
реділи землі у передбачених за-
коном випадках, про позбавлен-
ня користувачів права на зе-
мельну ділянку, про зміну її роз-
міру, про межові спори тощо.
Процесуальний порядок 
діяльності земельних судових 
комісій передбачався Інструк-
цією про застосування розділу 
ІІІ частини ІV Земельного кодек-
су про порядок розгляду зе-
мельних спорів, виданою у груд-
ні 1922 р. Наркомземом УСРР 
за погодженням з Народним Ко-
місаріатом юстиції [1, с. 20]. Зе-
мельні судові комісії проіснува-
ли до 1930 р. І хоча їх діяльність 
оцінювалася по-різному, їх до-
свід застосовувався протягом 
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ного права за більш ніж піввіку 
його історії, фундаментом його 
наступного розвитку стали Ос-
нови земельного законодавства 
Союзу РСР і союзних республік, 
прийняті Верховною Радою 
СРСР 12 грудня 1968 р. [7]. Від-
повідно до їх ст. 49 було визна-
чено систему органів, наділених 
повноваженнями по вирішенню 
земельних спорів. Переважна 
більшість останніх, у тому числі 
і спорів межових, вирішувалася 
в адміністративному порядку.
Радикальна реформа зе-
мельних відносин, що розпоча-
лася в 1990 р., підняла правове 
регулювання земельних відно-
син на якісно новий рівень. Так, 
після започаткування земельної 
реформи і прийняття низки нор-
мативних актів, включаючи й 
нову редакцію Земельного ко-
дексу (1992 р.) [3], новий Зе-
мельний кодекс України (2001 р.) 
[4], і земельні відносини зазнали 
суттєвих змін. На цьому етапі 
формується принципово новий 
підхід до системи органів, упов-
новажених вирішувати земельні 
спори, й до демократизації про-
цедури їх вирішення.
Таким чином, правові заса-
ди з вирішення межових земель-
них спорів протягом тривалого 
часу (аж до сьогодення) зміню-
валися, вдосконалювалися, за-
стосовуючи при цьому історич-
ний досвід, водночас можна зро-
бити висновок, що на різних ета-
пах закріплювалася й система 
певних органів (спеціалізова-
них), що вирішували зазначену 
категорію земельних спорів.
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ПРОЦЕДУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІСОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА ЯК ВИД ПРОЦЕДУРНИХ 
ПРАВОВІДНОСИН
У статті розглядаються стадії процедури організації лісового господарства. 
Наводиться характеристика нормативно-правових актів з ведення лісового госпо-
дарства, поділу лісів на категорії, встановлення віку стиглості деревостанів і норм 
використання лісових ресурсів, проведення лісовпорядкування, ведення лісового 
кадастру, проведення моніторингу, лісової сертифікації.
Ключові слова: лісове господарство, лісові ресурси, лісовпорядкування, лісо-
вий кадастр, лісова сертифікація.
Процедура організації лісового господарства − один з видів про-
